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VAREMÆRKER 
VA 4181-1983 Anm. 31.aug.1983 Kl.9,00 
mwwwtm 
VA 117-1984 Anm. 6.jan.l984 KL12,38 
SECTRALEX 
Rhone-Poulenc Sante, Les Miroirs, 18, Avenue 
d'Alsace, 92400 Courbevole, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
Firmaet DANSK BYGNINGS RENOVERING 
v/Karsten Aabye, Bellahøj vej 117, 2720 Vanløse. 
Erhverv: bygningsrenoveringsvirksomhed. 
Klasse 37, 42. 
VA 4264-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.12,30 
MORA 
MORA SNACKS B.V., Fregatweg 53, NL-6222 NZ 
Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: dybfrosne snackprodukter, (næringsmid­
ler), 
klasse 30; dybfrosne snackprodukter, (næringsmid­
ler). 
VA 109-1984 Anm. 6.jan.l984 Kl.9,05 
PEOPLE RESOURCES 
Brussels Consulting Group S.A., Avenue Fon-
d'Roy, 129, 1180 Bruxelles, Belgien. 
Fuldmægtig: Advokat J. Korsø Jensen, Ny Østergade 
7, 1101 København K. 
Klasse 42. 
VA 292-1984 Anm. 16.jan.1984 Kl.12,35 
GYNO-EUNGISTAT 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder et topisk virkende svampepræ­
parat til behandling af gynækologiske og dermatolo­
giske infektioner. 
VA 528-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.9,03 
ARROGANCE 
Pikenz the First A.G., Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, kosmetiske essenso­
lier, kosmetik, hårlotioner, deodoranter til personlig 
brug, tandpasta, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der, badetøj. 
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HABITUS Advertising ApS, Trente Mølle, 5600 
Faaborg. 
Erhverv: fabrikation og handel =20. 
Klasse 21: dekorerede porcelainskugler, også til 
brug som nøglevedhæng. 
VA 6034-1983 Anm. 12.dec.1983 Kl.12,48 
ZOLADEX 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater til forebyggelse 
og/eller behandling af carcinomer, kræft, svulster og 
sarkomer. 
VA 6049-1983 Anm. 13.dec.1983 Kl. 12,30 
KELLOGG'S FIBER 
FLAKES 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, te og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flake-krummer. 
VA 6151-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.12,59 
0ET Sf»\A6ER MAN 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 95-1984 Anm. 5.jan.l984 Kl.12,44 
PRESSOROS 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske formål, kemiske præparater til hygiejniske 
formål (ikke indeholdt i andre klasser), farmaceuti­
ske droger og præparater. 
VA 933-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.9,04 
REPRODAN 
F.T. Sørensen ApS, Rødager Alle 127, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16. 
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VA 940-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,33 
TECHNOBIOTIC 
Technobiotic Ltd., Toepferstrasse 5, 6004 Lucer­
ne, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 957-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,02 
ULTIMAX 
J & P Coats Limited Ferguslie Thread Works, 
Paisley, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 23: tråd og garn. 
VA 941-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,34 
Danske Gasværkers Tjære Kompagni, Aktiesel­
skab, Slipshavnsvej 12, 5800 Nyborg. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 1, 17. 
VA 958-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,03 
BO VITA 
Kristen Kold, Set. Hansgade 30-34, 5000 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11 20, 
klasse 24: sengelinned, sengetæpper, betræk til sen­
getøj, dyner, pudebetræk, dynevår, gardiner. 
VA 960-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,05 
VA 943-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,36 
SENSI-CHROME 
F. Hoffmann-La Roche & Co., Aktiengesell-
schaft. Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 5. 
VA 944-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,37 
COMTREX 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig farmaceutiske præparater 
til lindring af forkølelse og hoste. 
VA 955-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,00 
SEBASTIAN 
Peter Kops Sko v/Lindy Christensen, Læder­




Firmaet Sønderjydsk Kål v/A. Christiansen, Hir­
sevej 19, 6100 Haderslev. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 29. 
VA 964-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,09 
TOTAFYLEN 




VA 965-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,10 
UNIXAN 
Norpharma A/S, Jernbanegade 29, 6000 Kol­
ding. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. Klasse 5. 
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VA 866-1984 Anm. 13.feb.1984 KL9,02 VA 969-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,14 
Gedved Fjerkræslagteri A/S, Skanderborgvej 
19, 8751 Gedved. 
Erhverv: slagterivirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 925-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,56 
KREMENTZ 
Krementz & Co., a corporation of the State of 
New Jersey, 49, Chestnut Street, Newark, New 
Jersey 07101, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: juvelerarbejder, smykker, ædelstene og 
halvædelstene. 
VA 966-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,11 
SERVICE PARTNER 
SAS CATERING A/S, DANMARK, Kristen Ber­
nikows Gade 1, 1105 København K. 
Erhverv: caterings virksomhed. 
Klasse 35, 37-39, 41, 42. 
HEREFORD1 
GRILL 
Maskinfabrikken Myren A/S, Hjorslevvej 31, 
5450 Otterup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11, 21. 
VA 970-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,15 
GRILL 
Maskinfabrikken Myren A/S, Hjorslevvej 31, 
5450 Otterup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11, 21. 
VA 984-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,50 
VA 968-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.9,13 
SCANDINAVIAN SERVICE 
PARTNER 
SAS CATERING A/S, DANMARK, Kristen Ber-
nikows Gade 1, 1105 København K. 
Erhverv: cateringsvirksomhed. 
VINA ALCORTA 
Savin, S.A., Paseo del Urumea s/n San Sebasti­
an, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 35, 37-39, 41, 42. Klasse 33: vin. 
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VA 922-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl. 12,53 VA 979-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,31 
g—M—i 
uifta Plltorta 
Bodegas Campo Viejo 
RIOJA 
vinedos cn Torremontalbo y Navarrete 
vino elaborado con uva de cepaje 
TEMPRANILLO 
Savin, S.A., Paseo del Urumea s/n San Sebasti­
an, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 947-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,40 
KETOFUNGOL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig veterinærmedicinske 
midler mod svamp. 
^fSlGNtS 
ICEDON, R.M. 907 Kowloon Centre, 29-39, Ash-
ley Road, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l984, anm. nr. 663495, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 982-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,43 
GUARDIAN 
Tandem Computers Incorporated, 19333, Vallco 
Parkway, Cupertino, Californien 95014, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: programmer optaget på magnetbånd, kort 
eller plader til datamaskiner, magnetbånd til opta­
gelse af programmer til datamaskiner, 
klasse 16: papir, bånd af papir eller kort til optagel­
se af programmer til datamaskiner, referencemanua­
ler til datamaskiner, instruktionsmateriale (dog 
ikke apparater) til datamaskiner, manualer til pro­
grammering af datamaskiner, udskrifter fra data­
maskiner, computerjournaler for eksempel over ter­
minaler i computersystemer og computer-software. 
VA 973-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,20 
JACK MULQUEEN 
John A. Mulqueen, der driver forretningsvirk­
somhed under navnet Jack Mulqueen, 425, E. 
58th Street, New York, N.Y. 10021, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til kvinder, nem­
lig kjoler, bluser, skørter, nederdele, bukser, jakker, 
lingeri, slips og tørklæder. 
VA 985-1984 Anm. 16.feb.1984 Kl.12,51 
HOSTAFIBRID 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kunststoffer i rå tilstand i form af pulver, væske og 
pasta. 
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VA 924-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.12,55 
Williams and Humbert Limited, Nuno de Canas, 
1, Jerez de la Frontera, Cadiz, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: sherry. 
VA 1053-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,42 
CARDIO 
Miller Freeman Publications, Inc., a Corpora­
tion of the State of California, 500, Howard 
Street, San Francisco, Californien 94105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.nov.1983, anm. nr. 50097, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, publikationer og brochurer. 
VA 1054-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,43 
DIAGNOSTIC IMAGING 
Miller Freeman Publications, Inc., a Corpora­
tion of the State of California, 500, Howard 
Street, San Francisco, Californien 94105, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l983, anm. nr. 50141, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: tryksager, publikationer og brochurer. 
VA 1061-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,01 
VM COMBI SCREEN 
Vedbysønder Maskinfabrik A/S, Vedbysønder-
vej 3, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 1065-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,05 
Fynsk Forår 




VA 1068-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,30 
HARLEQUIN 
Harlequin Wallcoverings Limited, Harlequin 
House, Clydesmuir Estate, off Rover Way, Tre-
morfa, Cardiff, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24, 27. 
VA 1100-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl. 12,25 
DESSO SPORTILUX 
Tapijtfabriek H. Desseaux N.V., 81, Molenweg, 
5349 AC Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 27: kunstig græstørv. 
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VA 948-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl.12,51 
SAFATE 
Immuno Aktiengesellschaft fur chemisch-medi-
zinische Produkte, Industriestrasse 72, A-1220 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 949-1984 Anm. 15.feb.1984 Kl. 12,52 
SAFEIGHT 
Immuno Aktiengesellschaft fiir chemisch-medi-
zinische Produkte, Industriestrasse 72, A-1220 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 971-1984 Anm. 16.feb.1984 KI.12,10 
KURSSPAR 
Firmaet Artsøe, industriel grafik v/Peter Artsøe, 
Wilders Plads, bygning J, 1403 København K. 
Erhverv: reklame- og marketingvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 989-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.9,51 
DURASOPTIN 
DuraScan Medical Products ApS, KLaregade 
19, 3., 3000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1039-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,17 
SPARKAL 
A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Phar-
maceutical Manufacturing Company), Holger 
Danskesvej 89, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1040-1984 Anm. 21.feb.1984 KI.12,18 
SPARCAL 
A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Phar-
maceutical Manufacturing Company), Holger 
Danskesvej 89, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1041-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,30 
SNOW BITER 
The Firestone Tire & Rubber Company, a Corpo­
ration of the State of Ohio, 1200, Firestone Park-
way, Akron, Ohio 44317, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12. 
VA 1049-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,38 
SANTOFLOC 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 83167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1. 
VA 1037-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,15 
BYKOPHYLLIN 
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 
7750 Konstanz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, desinfektionsmidler. 
VA 1081-1984 Anm. 22.feb.1984 KI.12,48 
BRAG 
Kimberly-Clark Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, Neenah, Wisconsin 54956, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: transportable papbeholdere til forsendel­
se, opbevaring og udlevering af engangsprodukter. 
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VA 980-1984 Anm. 16,feb.l984 Kl.12,32 VA 1030-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.9,01 
Kjøbenhavnske 
Garanti 
ICEDON, R.M. 907 Kowloon Centre, 29-39, Ash-
ley Road, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.feb.l984, anm. nr. 663494, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
A/S Det Kjøbenhavnske Garantiforsikringssel­
skab, Trondhjems Plads 3, 2100 København 0. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 1066-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.9,06 
VA 991-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.9,53 
DURAVOLTEN 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
3., 3000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 993-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.10.00 
SELECTOR 
Selector Finans A/S, Grønnegade 10, 1107 
København K. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 999-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,49 
CHIPNIKS 
Danish Fancy Food Group A/S, Toldbodgade 
9-15, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
Firmaet LØGUMKLOSTER BOGTRYKKERI 
v/Gunther Brag, 6240 Løgumkloster. 
Erhverv: bogtrykkeri. 
Klasse 21, 32. 
VA 1091-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,09 
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VA 996-1984 Anm. 17.feb.1984 Kl.12,31 
ERBASIL 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., 24, Via Carlo Im-
bonati, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.1983, anm. nr. 22014 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: produkter til brug ved kromatografi og ved 
andre analysemetoder, 
klasse 9: apparater, instrumenter og tilbehør til 




Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1096-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,14 
MILKDANE 
mejeriselskabet ESBJERG A.m.b.a., Kvaglund-
vej 84, 6705 Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: mælk og andre mejeriprodukter. 
VA 1099-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,00 
The Trane Company, 3600, Pammel Creek Road, 
La Crosse, Wisconsin 54601, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11. 
VA 1101-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,26 
RECRILAN 
Tapijtfabriek H. Desseaux N.V., 81, Molenweg, 
5349 AC Oss, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 27: kunstig græstørv. 
VA 1108-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl. 12,42 
QUINIDAY 
A.H. Robins Company, Incorporated, 1405, 
Cummings Drive, Richmond, Virginia 23261-
6609, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 1123-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.9,05 
UNIFACE 
Brandtex A/S, Nordlundvej, 7330 Brande. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Anm. 22.feb.1984 Kl.12,32 
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VA 1071-1984 
% 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 1072-1984 Anm. 22.feb.1984 Kl.12,34 
THE SPIRIT OF THE 
MATERNA WOMAN 
American Cyanamid Company, a Corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 1129-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.12,36 
INFUPAED 
Pfrimmer + Co. Pharmazeutische Werke Erlan-
gen GmbH, Hofmannstrasse 26, 8520 Erlangen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: lægemidler i form af infusionsopløsninger. 
VA 1139-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.9,05 
ISMAND 
Mejerigaarden Thisted A/S, Sennelsvej 1, 7700 
Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1146-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,21 
Centrum Pæle A/S, Grønlandsvej 96, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, 37. 
VA 1161-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,38 
XIREV 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.sep.1983, anm. nr. 327.547, 
Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 1162-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,39 
IRGACOR 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
Anm. 22.feb.1984 Kl.12,33 
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VA 1087-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,05 VA 1138-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.9,04 
MED INDBYGGET 
NATURPRODUKT 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
KLASSE A 
Thisted Bryghus & Thisted Mineralvandsfabrik 
A/S, Bryggerivej 10, 7700 Thisted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32: bajersk øl. 
VA 1092-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,10 




VA 1125-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl. 11,31 
SOFT-CLUB 
A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 1159-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,36 
ECROVOID 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2 BP, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
VA 1160-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,37 
ROTAVEC 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater og 
stoffer, vacciner og sera. 
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VA 1103-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl. 12,28 
SEALAPEX 
Sybron Corporation, a corporation of the State 
of New York, 1100, Midtown Tower, Rochester, 
New York 14604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: tandlægepræparater og -midler, tandlæge­
amalgam, tandplomberingsmidler og tandcement, 
aftryksmaterialer til brug for tandlæger. 
VA 1182-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,40 
GOLDEN TRADITION 
Anton Vogler, Exportkellerei GmbH, Bingen/ 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin. 
VA 1186-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,45 
VA 1104-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,29 
COTONISIMO 
F. M. Håmmerle Textilwerke Aktiengesellschaft, 
A-6850 Dornbirn, Vorarlberg, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 24: stoffer, vævede stoffer, senge- og bordtæp­
per, tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
samtlige varer helt eller hovedsageligt fremstillet af 
bomuld, 
klasse 25: beklædningsgenstande, skjorter og blu­
ser, samtlige varer helt eller hovedsageligt fremstil­
let af bomuld. 
VA 1124-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.11,30 
E. REMY MARTIN & Co. S.A., 20, Rue de la 
Societe Vinicole, F-16100 Cognac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




A/S Eccolet Sko, 6261 Bredebro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædning. 
VA 1181-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,39 
ASTROLASER 
DIAMANT BOART, S.A., Avenue du pont de 
Luttre 74, 1190 Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner og dele 
hertil, herunder skiver, nemlig skæreskiver, slibe-
skiver og diamantskiver. 
VA 1188-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,47 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: vejgående motorkøretøjer og dele dertil, 
nemlig karrosserier og dele dertil, motorer og dele 
dertil, alt til brug i forbindelse med motorkøretøjer 
til brug på land. 
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VA 1111-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.12,45 
ANDENO 
OCE-ANDENO B.V., Grubbenvorsterweg 8, 
Venlo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed (undta­
gen fungicider, herbicider og præparater til udryd­
delse af skadedyr), 
klasse 5: kemiske præparater til farmaceutiske og 
medicinske formål og til sundhedspleje. 
VA 1119-1984 Anm. 24.feb.1984 Kl.9,01 
B&K 
Bech & Kjeldahl A/S, Ejby Industrivej 2, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31, 32. 
VA 1144-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.11,35 
PIA-COMPE 
Yoshigai Kikai Kinzoku Co., Ltd., 9-15, Wakae-
Minami-cho 1-chome, Higashi-Osaka City, Osa­
ka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 12, herunder cykler samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1148-1984 Anm. 27.feb.1984 Kl.12,23 
CENTRUCK 
CENTRA Leichtmetall-Råder GmbH, Daimler-
strasse 6, 6733 Hassloch, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.dec.l983, anm. nr. C 32 691/ 12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: dele til motorkøretøjer, nemlig letmetal­
hjul. 
VA 1189-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,48 
Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: vejgående motorkøretøjer og dele dertil, 
nemlig karrosserier og dele dertil, motorer og dele 
dertil, alt til brug i forbindelse med motorkøretøjer 
til brug på land. 
VA 1256-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,00 
E LIX AIR 
Elixair Oy, Saksalankatu 2, SF-50100 Mikkeli 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 2800 Lyngby. 
Klasse 11: elektriske luftrenseapparater. 
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VA 1166-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.9,01 VA 1191-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,50 
>Æ\4 ;\ 
jm i M. % ÆKS& 
FORSEGLER 
AUTOTEX 81 A/S, Nordlandsvej 114, 8240 Ris­
skov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2: rustbeskyttelsesmidler. 
VA 1172-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.9,07 




Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: vejgående motorkøretøjer og dele dertil, 
nemlig karrosserier og dele dertil, motorer og dele 
dertil, alt til brug i forbindelse med motorkøretøjer 
til brug på land. 
VA 1197-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,56 
ERIALARM 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.sep.1983, anm. nr. 83-6375, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: sikkerhedsudstyr, nemlig tyverialarmer. 
VA 1221-1984 Anm. 29.feb.1984 Kl.12,52 
VA 1190-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl. 12,49 
ABARTH 
Fiat Auto S.p.A., Corso Govanni Agnelli, 200, 
10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: vejgående motorkøretøjer og dele dertil, 
nemlig karrosserier og dele dertil, motorer og dele 
dertil, alt til brug i forbindelse med motorkøretøjer 
ni brug på land. 
MINIDOR 
PHILIPS EXPORT B.V., Groenewoudseweg 1, 
Eindhoven, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især installationer, apparater og instru­
menter til optagelse, lagring og gengivelse af data, 
herunder datalagre i form af plader, disketter og 
andre informationsbærere, dele af og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
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VA 4304-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,43 
CITY MATIC 
FIAT AUTO S.p.A,, Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.maj 1983, anm. nr. 40440-C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: indretninger og instrumenter, der kontrol­
lerer tændingen i forbrændingsmotorer (dele af tæn-
dingssystemet), indretninger og instrumenter til 
kontrol af maskiner og motorer som dele af disse og 
ikke indeholdt i andre klasser, 
klasse 9, 12. 
VA 4567-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl. 12,25 
NAGA 
Naga-Danmark A/S, Ndr. Havnevej 6, 6000 Kol­
ding. 
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VA 618-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,43 
PLEASE 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 32A/84 pag. 494 
VA 4026-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gele, æg, mælk, ikke alkoholholdige mælkedrikke, 
kødkonserves, fiskekonserves, grøntkonserves, pick­
les, 
klasse 30, 31. 
fortsættelse; 
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